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就业总数的 43. 3% ，农村人口转移在很大程度上带有
“离土不离乡”的特征。此阶段城镇化率由 1978 年的
17. 9% 提高到 1995 年的 29. 0%。这是我国小城镇发展
































年上缴税收近 5 亿元，返回到镇里的收入只有 0. 6 亿元;
浙江省嘉善县姚庄镇，2007 年上缴税收 2 亿元，返回镇





究测算，超过 100 万人口的城市综合发展成本，是 10 万












的人享受，当城市人口占总人口 20% ～ 30% 时，城市文
明开始向外扩散; 当城市人口占总人口 30% ～ 40% 时，
城市文明普及率在 35% ～ 50% ; 当城市人口占总人口
50% 以上时，城市文明普及率 70% 左右; 当城市人口占
总人口 70% ～ 80% 时，城市文明普及率 95% 以上。许多
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